




A Report of “Teaching Practice–II”(2015) and Issues  



























週間を 1 度に集中して行う集中型の場合と、1 週間と 3
週間あるいは 2 週間と 2 週間に分けて行う分散型に大別
される。本学では、前身の宝仙学園短期大学からの独自
の実習体系を継承し、Table 1 （菱田， 2011）に示す通
り分散型の実習を実施している。宝仙学園短期大学時代
では、幼稚園教諭二種免許状取得に向け、2 年次に 4 月
～ 12 月までの長期間、隔週で 20 回を超える日数を隣接
する宝仙学園幼稚園で実習を行う形態をとっていた（菱
田， 2011）。このような教育実習の成果の蓄積を継承し、



































































































































































































































































　本年度の「教育実習Ⅱ」は、4 年次生 87 名、科目履
修生 1 名の計 88 名が、75 ヶ所の私立幼稚園において、




















































































































性　こども教育宝仙大学教職課程年報第 2 号　pp. 14.
140
こども教育宝仙大学　紀要　8　（2017年3月発行）



















































































































































































































































































































































































































































































第 1 回 2014年12月18日 ・「教育実習Ⅱ」に向けての心構えについて
第 2 回 2015 年 1 月 15 日 ・実習園配属先発表、個人票の下書き（自己課題を含む）
第 3 回 2015 年 3 月 30 日 ・事前指導に向けて、（個人票清書、提出に向けて）
第 4 回 2015 年 4 月 7 日 ・「教育実習Ⅱ」について　実習生個人票清書他
第 5 回 2015 年 4 月 14 日
・事前オリエンテーションについて
・記録；日誌の書き方①（実習日誌配布）
第 6 回 2015 年 4 月 21 日
・記録；日誌の書き方②（具体的記述、保育者の意図・配慮、実習生の活動、事例と考察）
・個人目標（3 点）最終確認
第 7 回 2015 年 4 月 28 日
・記録；日誌の書き方③（子どもの映像視聴→時系列での記録→事例と考察→添削）
・課題学習→幼児の姿から発達をとらえる（3 歳児～5 歳児）
第 8 回 2015 年 5 月 12 日
・添削後の日誌について（文章表現、具体的記述、保育者の配慮等）
・訪問指導教員との面談について　
第 9 回 2015 年 5 月 19 日
・添削後の事例・考察について
・指導計画作成①（子どもの姿、ねらい・内容の設定、子どもの姿を捉える視点）




※実習期間：2015 年 6 月 1 日（月）～6 月 12 日（金）
Table 5　2015 年度「教育実習Ⅱ」事後指導の日程及び内容
指導回 日　程 内　　　容




第 12 回 2015 年 6 月 23 日
・実習終了報告書②について
・チャートによる今後の自己課題
第 13 回 2015 年 6 月 30 日
・ グループによる実習振り返る①（幼稚園の概要、子どもの理解、職務内容、子育て支
援、地域とのかかわり、保護者との連携についての話し合い）
第 14 回 2015 年 7 月 7 日 ・グループによる実習振り返り②（話し合い、グループごと発表準備）




第 16 回 2015 年 7 月 21 日
・「保育・教職実践演習（幼）」に向け、今後保育者として必要な資質・能力とは
・評価伝達
※実習期間；2015 年 6 月 1 日（月）～6 月 12 日（金）
